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ABSTRAK 
Hakikat pembangunan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya serta membangun seluruh 
masyarakat Indonesia menuju masyarajat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. Visi Indonesia sehat 2019 akan dicapai melalui program pembangunan nasional. Oleh karena itu, adanya 
pembangunan di bidang kesehatan perlu dilaksanakan dan terus ditingkatkan sebagai bagian integral dari 
pembangunan nasional. Karena pada dasarnya pembangunan nasional di bidang kesehatan berkaitan erat dengan 
peningkatan mutu sumber daya manusia yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. 
Perancangan ini berisikan garis besar pemikiran-pemikiran dan konsep perancangann fisik dengan didasarkan 
pedoman perancangan yang meliputi tujuan perancangan dan batasan perancangan, faktor penentu 
perancangan, kegiatan dan pelaku kegiatan. Tujuan perancangan Rumah Sakit Ibu dan Anak Situbondo adalah 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang presentative dan akuratif sebagai pelayanan kesehatan di bidang 
pra dan pasca persalinan. Perancangan RSIA ini dirancangan dengan pendekatan tema Green Architecture yang 
merupakan rancangan arsitektur yang menghindari material buatan yang dapat mencemari alam. Dengan efisien 
energi, pola berkelanjutan (sustainable) dan pendekatan holistic, penekanan rancangan yang menitik beratkan 
pada pengguna material. Dari beberapa uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Rumah 
Sakit Ibu dan Anak di Situbondo dengan bertemakan green architecture diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 
pelayanan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga dapat mendukung perkembangan Kota Situbondo kearah 
yang lebih maju. 
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